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\'o·rfnhrf'n zur Vt•rhiniJ1,r1111g clor ~ irdrrschlngbildung aua dl'm 
Kuhlw1\!-IR<•r in OliPrfllichrnkondonHatorl'n. !l:J. 
Ka111i11ki1hl<•r. l57. 
V orrwhtung zum Jtiickkilhlt•n von \\'a~sor ttttf l<~ahrzeugPn. 15 i. 
1.::ntlüft 11n!{Et\'orrieht11ng filr KondonARI oren. 1 'l. 
B1•rit>1wl11ng>'!'li11b1111 vorrit-ht ungon für WilrtnPti11>1ta11t1('hvorrieh -
111 ngNt. 20 6. 
\ 11rn1·ht1111g zur lt gnl11ng <!Pr L11ftzirkuh1tio11 au luftg••ki.ihltt>n 
1(11111l1•11:<afor1•11 voll Loko111otn'l•n. :11 II, 
\ t 1 fuhrf"ll zur Z11rl \~ung vou Luft odc•r u.11<lerr>11 Utt.'i~e:.>nüsctht~n. 
dlt' lll'la•n :->11111•rst orr, HtiC'kstoff OU<'r 11ndere11 st'hWt'T knn<l,•n-
lf'th1ir1·11 Clll>it'll mwh Arg1n1 „11rh11lt1•11. :J:r:-. 
RluM~tl HI. 1·:18t'n~rzeui:nnK. 
11} Uol11:iH1'11 ( llorh„ l\upnlo/m, Wi11da/ub r, Spezialroh-
1 iRt1i), 
\. •·rfohr1 n und Einrit•hltmg zur ßrziPlung HHL <lraugull mit hoher 
Wider><! and>lfiihigkt'it g<'gt•ll gll'itC'l1de Br1111spruchung. fl. 
1ur Hl'duktiun vou l•:rz1•n u11d r.rznrtigN1 Sa11Prstoffvarhi11tl11ngt'n. 
Hl2 
~nr II t•r tc•ll1111g \'Oll giH1'11 1·ll\\lt1111tl 1111s Ei,t'llO'<.\'llt•11 odi·r 
hrt.•'11. :11 ~. 
h) Scl1111iHlb11re" NiHrn (f<'riu!t , l'11dticl. JJu<.,rtmr-), illar/111. 
'l'i•!i' lsd1111rlzofen, Sp1•:ia/11/111i/, l'nnz•rpla/101. Pei11n1, 
//i\r/111. R1i11i111n. 
\ < rf11hr1·11 ?.tun A11fkohlt•11 vo11 l>t 1tlil fi. 
Eli kt.riHt·h•'r Ofon. :rn. 
\ 1·rl1\ht<'ll zur Her:-1LPll11ng luutt•r gu(Jtoj,..,·r11l'r llt>g!'ll!lt1utd1·. 1112. 
g..,;ougung von Stnhl oder Fluß1iiHe11 im ~lnrtinofon ullH 
1whw<'foJ. und plto1-1phorn•irltom 1<;ins11tz111at riul. 20(). 
Erzuugung von Htahl mit lihnliohen Eigf'llHchaftPn. ,de 
Tiei-:t•l><t.11hl nu~ Rchwl'fel und phrn•phorr<'i<'ham Einosatz in 
}f1•rdöf1111. 247. 
!lt rHft•llung von Stnhl o<lc>r l•'luß.,iH 11 n11s AlteiH<'ll (S<?hrott) 
1111f KohlungHtniit<'l im ftllUl'Pll Ofrn. 21i2. 
l)11nlilfilH\t'l'hPHHt'r1111~ Hlll f11tH•ig1•m Ei„t·11 otil't ."l11hl :l:li 
l<l11Hse 111. 1;1s1•nll11hn·, fi!trnll~n- und llrürkPnhau. 
11) Ei11n1bulmbau. 
St 11hl 1•hit•rtl'11bofoRtigung für auf ht>itl!'ll Seit1•11 hef>lhrl111r<' H!'hi„ncm. 
:HI. 
!';1·ln11nc>11~t.oß. li2. 
H<'fl' t iguni.: von Eia011 holtnH„hi1·1u•11 11uf UJtt„rl11i;:spltLI t •·n mit leh1 
f"t•ilen . .20:.!. 
\ "rrtr.hfung zur \'Nhind!'rung dl'H Wn11d1>rnR dt•r Eist:>11l>11hn-
tiPhfr~tH\fl. 202. 
b111m·ht ung zur Vor~t ärkuug tl<'r ll l••i11lwt flmg 11111 f'r <l<'n H,•hiP111•u. 
~11\ßt•fl . .29]. 
li) Straßen· 1111d Urii1·k.nba11. 
\ crf"hrt'll zur JlrrHt<•lluug \'Oll T11111lt'l11. '111·11dunlu·h 1111tt•r 
Kftußon. ti. 
% •rl :ghnrn cli11g'onal10Ro l•o<>h'"'rk hl'iH·k••. li:!. 
%1 rl1•µh11rnr J.:lt111wnt<'l1sl1·g" II:! . 
.KJa~se 20. t:t~c·nh11h11h~trl«'h. 
u) Wci11rn- und Loko1111>li1./1ni1 . 
Hd11wllz11gslokomotivt'. l 81. 
b) Brwuw1~ 
Luft11!l11gbremso für J~it< 11b1~hufnhrz•·11gr. li . 
. füektriech und durch Drnrkluft ge„tl•1J!'rt!' ,L'fh11ttatie: Uruck-
lultbremse. 14. 
Steu11rvorrichtung zur Ermögliehung de Zui;ummt>ntlrht itNtR der 
Lult.Sßttjlhremse mit. d<>r l>rurklufthr<>nlRe. 14. 
XI 
c) Kupplullf}en, ZufJ i.n.d Stoßi•orric"11mym. 
Vorrichtung zur selbsttätigen Kupplung von Eisenbahnwagen 
und Verbindung ihrer Dampf· und Druckluftleitungen. 291. 
d) HilfsmiUel für den. Bahnbetrieb und Stationaeinrichtungen. 
Gleichstrommaschine zur Erzeugung annähernd konstanter Span-
nung bei veränderlicher Drehzahl. 14. 
SchnJtu11g der induzierten und in Einzelwicklungen unterteilten 
Wicklung von Wechselstrommaschinen für eirnüellbare Spannung 
bei unverändertem Magnetfelde. 14. 
1') Balmsy1<lt'>ne. 
Einrichtung für Seilhängebahnen. :rn. 
Srlbsttii.tig r Seilgreifor für Seilhiingebah11t'1t. :l\I. 
f) Eisenbahnsignal- und • frhu11ng.•mrrirht1mr1n1 • 
Kreuzungsweiche. 14. 
RückstC"llbare Wrichrnstellvorrichtung. 14. 
SichC'rheitRvorricht ung gPgen Zuggzu~runmenstößc 111 RJ1tf 1011p11. 2tl2. 
Anfachneidhm·rr Hpitzt'll\ Pri<l'l.1l11ß für \V»icht>11 mit nirht w·kup· 
Jlf'ltPTI Z1111g1•11. :llH. 
II) BlektriRc/11 Halrnf'n 1111d tl1ktrisrht .~11HritRl1111g für .Motor . 
fahrzWfl<'· 
Ad1santrieh für t>lektriscllt' FahrzeugP. !l:J. 
Fahrl~il ung mi,t Ket .1 c>llli nienaufhä11gu.11g itU- U lciskrümmuuge11 , 
bEH dPr <las frngsed 11elwn <lrm <llt:>rs nll odPr üher t!em llfa"lte 
i<f'lagf'rt ist. :?!l !. 
Klnsse :!J. Elektroted1uik. 
t') Lfilutt(fl'll, Lei/1tn(/tJba11, Lritu11yszugt110I'. 
1 
J3ieg8ume Strom<1:ull'iltmg zu Verhrntt«hern hoher HtrollL'<!arkt' :19. 
'icherheitssl'halter :~!l. 
Elektrische Fceilt>itung8kupplung. (i:!. 
SelbRttätiger Höch><tRlrom><chnltPJ' nu1 ,·ing1>bnult•r tlwrmoi<tn-
tiseher Besrhleunigu11g.;vonieht1mg. 2! 7. 
Mehrfueh1• i-khnwlzRieher1111g für 1•lrktrisC'hL' 8tarkHtrornll>it11ng<'a. 
20:!. 
Csolator für Hängl'- uud ,\hHpunnkrttt'n zur ßeff'Ktigung , ·on 8tnrk-
l!(l'nmkit1mgN1 an Mn~lt'11. 291. 
\ "orri<'htw1p; zmn <'l"klromt1g11.-ti~t:he11 LüH<"iJen des ll!'illl lJntl'r-
hrt'c•lwn Pin•·~ Pl••ktri'<·lwn Hfrumkr1•j„,„, <'nt~tPhrnclP11 LiC'ht-
hog<~n:-o. :l:!ti~ 
d) Apµaro/1 llnd 1'Jinnrhlunaui ~ur };r~<11r11111y 11r11/ U111wanrl-
lu11r1 dl'I' 'frktrisrh1 n Rturgit-. 
HochfrC'quPnzrna~chinP nn('}1 Art Pirl\'r 1 ill'i('hpoln111s"1Hlll'. 14. 
(lft•ichHtrommotor n1if \Vendt'fPld. :l!l. 
Nullp11ukthernu~führ1111g fiir Hol'hRpnnum1gstrAn!'lfornrntnr1·n. :JH. 
Trnnsform1ito1" l~i~c·nkrn1. 3!1. 
Pohuns1•haltburer Indukt ioni>motor. 45. 
\VechArlstrommolor rnil uinNn "tiinder 1111d <'int•m IA11for . ·Li. 
Einrichtung zum honstnnthnlt 11 der Drehzahl ,•on Koll kt\lr· 
motorrn. 62. 
zur \Vendl'f ldt>rrrg1111g voll \Vt>c·hsP(stromkornmuto.t or11lllsehint·n. 
(i:!. 
Kühlein •ichtung f ur cliP \V1ekl11ngsköpft• "nll Z.ylinderrnt ort'n 
l'iekt risdwr :\1a>1chinon. li:!. • 
Einrichtung 1.ur gl<'i<•hmii.ßigL'll l'hcrt ragnng elektrischer Htröm<·. L ti2'. 
Rotor for el kh·is<'lll' .'.\la><C'hinen mit Radialschlitzen. 1 U:!. 
<ynchromnotor mit nwhrpoligor \, • .,.C'ht<el~trom-Stntorwi<'klung. 162. 
J\fognetelektrisc·ht> Kupplung. 18:!. 
llfagnefolekt risclwr Ziirnlappnrnt filr \' t:'rhrt>1m1mgskraft 11ms<•hiuN\ 
18.2. 
hfohrphasenkoll('ktm•mai.;ehinf'. 18:!. 
Stromerzcugungsnnlnge mit \Vindkrnffn111"chiue. 1 :!. 
Einrichtung zur Kühlung von 1lu.r<'h Kühlse!tlitzA in 1 'uheillen. 
spulen unturteiltl' b:ll'kl ro11111grwt. 1111<1 Tr1tni•form11tort•nwi<-k. 
lungPn, :l4 i. 
Ft•l<lspule für elektrtf<cl11' 1\fosC'hi111•11. :!4'i. 
Rotiorender Fnldmognct. :l4 i. 
Sirherheits\'orrid1t11ng nm Ölkn"ft>n \'011 l'lektr11whe11 Tra11sfor1111\-
torc11 und Apparat •11. :!·17. 
Einriehf uug zur Kühlung \'On Luft. oder <Htrimsformntor1•rt. ;!tl:!. 
Rotierend<'r Ft'ldmngnet mit \\'frklungHnuten. 26:!. 
,.erfahren zur HE1rf<t1•ll1111g dt>R Rotor~ od<'r StittorH 'on t>lt•ktrii-chw1 
:\11\Hrhincrt. :W:!. 
Hpnlcn\ 1•rhi n1ltm!-( f 11r ci m• au" rnehrt•r<'n 'l't•ilsp11lt-11 ht st i-lwn d , 
\VPt·lml'l.~t rm1111umfc•lwfrldnng 111it Unh<'h·prhin<lc'rn. :125. 
~ltigm f$pttil'. :125. 
Einrichtl\llg nn H0t·h~p1L11111mg~i11d11ktorrn mit mnl:rnfPntl<"ll ;\fog. 
net<'n. :i:n. 
UmloufL'lldc>r 1'\•ldmtll!lll't mit 1"h1"8i1?k itskühlung. ;1:11. 
II) Regulicrvorrichtu11gm fiir elektf'isrh~ Ström<. 
Einrichtung zum ~l'lbRttötigt1n Parn.llelPl'halten ,·on ·~·nchron· 
mMrhinen. 45. 
XII 
EI1·ktro11111tor mir 1u111alwr11d gl•·11·l1hl1•ol,..11cl1•r l'111lu11f znhl hci 
v rti11d1•rlwhrr Hpiu1111111g. 4!i. 
Rr.gl'lhorl'r cloktri elwr \\'ider ttmd 111it ko11 inl 1111•i11 11d"r urtgt 
ord111•tp11 \.\'idorstands pulo11. 41i . 
1<;iurit•ht1111g :i:ur \'„rhüt1111 dt' 1'1•111lnl11s \oll 1;lri1·hslro11 1111111orf'n 
n11t \\'p11rl polp11 odPr K11111pf'11!l11t iu11 ·wr<'klung'. l:i. 
Llllll .S<'llllt :r. 1•1„kt ri 1·l11•r ,\11111 en gogo11 C'ln rla t 1111g. 45. 
,'ic-hc'rhc itsc1nri„htt1111!: 1.11m Srh11l1. g1•g1•11 f'lu rH!rörn•' ill t•lr•klrr 1·h••11 
A11lt11!:rt1 ß:.?. 
S1'}1t1lt1mg zur Erzi1·l1111g' t'illf'r n1111ilh<'rr11l ~l·•whhlr·ilu•11d„11 l'1111n 11 { 
:r.nhl her XPl>t 11s„hl11U11111ton•11. fi:.!. 
H611dstf'ut'n11111. n:~. 
Yorril'hl 1111g 1.11r \'Prlti11d1·r1111g !11 ('ln•rt rit 1 PH \"un H o<·h pnnnuug 
in d1t• Xicdf'rsp1111111111gssf'it11 ht>i llr •h t rorn \ ' i1•rl11tl'r1t1ilng n. 93. 
, \11ord1111111: 1.11111 lh ttiit1111•111'11rnllPlhn1ri1•h1•l<'klr11irlirr M !!(•hin 11. 
!13. 
'11tz!Jrl'111 11lt1g1• 11111 
. Einridrt 1111g 1.11rn Z11 
:.?!II. 
E111pht1H1•11.\\'ttl'h11rl t ro111 .' rlt'nmotor. :?02. 
1111d \hR<'llßlt111 \ 1111 Zu at1.tr1111 fumaotor n. 
E111rii-ht 1111~ 1.um Kr1111t l11·h1111•1·lw11 \ 011 1'"ehl11r11 iu 'l'ru11 for11111ton 11 
~J :! t;. 
Ernru•ht1111g z11111 1.1•1t\\t•1~ 11 \nfri•h '"II \ritt 11 inn <·h111111 111111 1 
1>i11l'!t Htl111dif.( lu11f11ul1•11 Elf'ktrn11111tono. :l!!fi. 
zur Er7.1Pl1111jl ni11 14 1· \'nrgr- •·hrit.~h, t1Pn lTnJl.1111f,..t.nhl f"lllPr \\ nll•. 
:l;li. 
') • '011HI i11• dcklrit1rh1 ,1 /'!"""''' . 
l"tnll1ln111pfglC'i1•hrid1t1 r. 1 ti:.?. 
Hott<-rt•ud1 r II u1·hHpnnnt111 'H (: h1if•hri1·ht ,.„, !! t 7. 
Kin ~C' ~4. fPurrun~~nnl•~rn. 
!l J f'1'11rru1111rii im ••ll11~111r.inr11. 
Ftiu<'rg• woll111 fur KO!!HC!iml"g"n. :!Oli. 
\'orfnhr n 11n1l \'orric·ht1111g zur Verhrl'l1111111 • lut11111i11 '~ r Brenn 
sto{fo 1111tPr t l1•wi11111111g dC'r NohC'npro<luktc. :!ti:l. 
Ft111•r1111g 1111lngo mit i;t lh tt„tigt r trrnkf'lir dt>r Brrnrnr1 h11111i::. 21l2. 
Z\\ ••ir/iumrgN· \.\'i11d1•rhi1 zt>r. :1:11. 
") /loalr. 1111d /l111tln i 11 immy. 
Ro~t rmt g• zohutcn ltoRfl\htrl\gt•rn. 411. 
d) • 'nrUJI iyc A lllff'ti.8lunga11rf/t'nRtändr uml W „,J.-r. u9 . 
J.:inr1d1tung z11111 Kuhlen der 11111 Klappt ur 1111 i;:nJ1il<l:'tf'll ~·. iu rt1lr 
lw1 l>arnpfko elfeuoruugi>n. :!!I.?. 
„} f/a„/1 1wru1111rn. 
H„izvc•rf11hren. 102. 
Vorrichtung zur H('r11tullung \'ull t1!0rlrei<'111 1 :„nurt\I urgiw. _3 . 
\ nrfahrera und Vorri1·ht11ng zur J<Jrzeugung von n nerato11tas 
untl'r fl winnung von (~Ion 111111 fo11trn BronnKtoffon • .?II:? 
11) 1 los<'rzougung. 
ßehc•izu11g11\'t•rfohrc11 uncl OfN1 fur 1lt• 1-:rz('ugunf.( \ u11 L• ud11 
g . 113. '\ 
\'1.'rfahren zur \'Hrwertung der bei d11r \ t'rkokung rler • H'Jllkohlo 
aus dor Nt>bonprodukto11g1•winn1111g 011tw1 i<•h1•11do11 H<'tzgasc. 206. 
Reg1morativft>111 rung mit Ri1•ht1mgHwochHt>I fur \'c•rtikalrotort n. 
öfen u. dgl. 214. 
VerfRhren zum gntforrwn \'on S1·hwefelwn 111•rl!toff 1111 Gagen • .!47. 
i.ur f;rz1111gung 1•in1• 1ms Wn!lll• rgf\t< 111111 ll('stillationsgt\!I l><•· 
~tPlwnrlon ~fi><1•hga1t1•>< ( l>oppc•lga11) im \\'1•t•h •·lbct riuh. :l:!ll. 
KlaN " :!i. CCflbllAll und l.UU11n1rnorrlrbtun1rf'D. 
11 J Lu/turrdichtHn911 11n1I f,„ftt•rrrlimn1m11111'0rrieht„n1/f'll. 
tufonvordif'hter. 14. 
Dampfstrahlgebliw>. 14. 
Einrirhtung zur A1•hse1w11tl8881111g für Kni111Pl1111u1chmf'11. ti"' 
Verfahren zur Regelung von Kreiaelv rdioht rn. 93. 
Vorrichtung zur 'Erzeugung ein a U11terdruok1>11 • .!47. 
M hntufigor Kolbonveroichtt>r. 247. 
Einrichtung zur Hf'rab11otzung cJ s KrRftbl'dorf 'on \\'ßlll<nring 
pumptm. 292. 
Kla1 11 III. Wdt!rel. 
a) l'or~rr• und Jl'ormmo.chinrn. 
Verfahren aur Herstellung von Gußformen und UuOkernl'n aus 
friJlchem oder gebrauchtem Formsand. 411. 
6) GM/lerei. 
Pleflcuherfahren mittel• eYakuierter Formen. 238. 
erD llUlll Gießen von Hohlkorpern aua lltark achwincl~dM Legie· 
f1111PD· t9t. 
KI• r a •. ll•·hP.zrurc~-
" J ~1 uj::uy irnd /o'IJrdrrtmnclitungn1. 
JJruckluftnr ms f, r Ford rmn ·hin n. 14 
t ntf' ilanordnuni.r für f<'llrd 
li J Kra11r, IA1t/kat1.111, II oad 11. Uoll n: 1 '· /tri „ " U4 
\lltri1 b \"orrichtuni:: mit .·11·h•rhPtt llr• m ro fPr fhr \\'Rnll. Knu1.-
u11cl Kan"l"indNa. 1 h:!. 
.'id1<'rheat ·FI dwnzu mit Bri 111 n •lf'1 '.?4i. 
~1oh„rh„il n md .!fi2. 
r J 1\. tt 11 und • '1·hrt1Uh 11el ralor 11, Urrl ir r~r. 1 tft-lrull 
rorr1rht11w1 11. hv<frrml1 rl1 llcb ur.rJ.r. 
Drm kfiu 1 •k rt IJ t rn h 111 \ „rric•ht uni:: zum H h ·11 hwrrt r 
Ln I• n lL!tl 
Kl11-.r :c • llrhunrc (Im all11:„11u•ln•n) • 
r) Z nlraU 11•u11q111 11 1 II 11rmrr1 ql „ 
\hclumpf p<•1rlu r mrt \\'nrm\\n • rh••r:e.un l 1 
d) f:ld.;tr. eh /[, 1•11n I mrl l 11paml /ur .J ktri Ir f1rlutw1.g. 
\ • rfnhrcn zur lJ •n;t •1111111-: \ 011 • 1 kt n • lu n H izkl\rp• rn . .? 41 
1 >ump{. o Irr \' rm" n rk • 1. :!fl:! 
Kla. i. ßi. ll11rhh11u1"'' n. 
a) Troyrm/P u"d r mnab rll1 ß nd Ko11~tr1~h0t1 11. 
1111 ZiC',::• In und urm 1 1h •ren 1 11 l-"iall-
to llr• J111hlrmrn r\\• rk ltlO. 
n11 • ,„ te111 t nrk••rn. b • 
um dmUrt..-m H ron lt . 
f,l„mrntl' 11 urnschn rt m Beton :!!!tll. 
t r11k111111 n und BI f;inlnir" fiir 1<:1 •n· 
d) G n1~tba11. 
Kr1111 fur • <'horn mim II• 11 1 111. 
MI " 40. llüUPnW a. 
a) < h 111.it h Au/but1llmg 1/er f.'r ·11. 
\ 1•rfßhn u zur JlarHt• llurrg r duziorf'rrd r On l' zur HP<hrkt11111 vun 
J<;rzon od1 r 1111dor 11 t t< rrnh 11. 32 
b) ~letallg w•nnung. mrtullurvilfl"hr 0/rii. 
\ t•rfahr n zur i-:rztn1g1111g die hf Pr 11nrl harter :Fut!t r 111 l'li>ktri < lum 
Induktion frn. 411. 
EI ktrie<'her ).1 hthogen f111 11111 W1dt 11\lld ·H11f11h 1zun • durth 
im Of nbod n n t•hrtt ht• l'olplntt• 11. 62. 
\ r{ah n zur \11{1\rUC'Jtung """ Kupforl.-gi ntn n. h • rl oll 
Begl itrn<'t&llt• nthalten. 62. 
zum intern "on K hl nt•I ktrod 11, mitt 1 d 1>lt•ktnilt'h Jt 
trorn(' . 1112 
zur H r11t Jlung NI r• 111t rn ~:I ktrol ·t kupf r All :r.„m,..nt • 
kup{ r _:i . 
Kla. .r 4~. ln•trumf!nlr. 
b) f,a11gna 1- forl•rn 11nt/ IJ1rl.: ""'' 11 r 
Lvchme r. 24 . 
Vorrif'ht ung zum nnu ß 11 nn l.11u r>. 24 . 
Komzid nz ntfen1u11811me 
) Oaa-, lf a„ r , Volum nm uu. 
\ orrichtung zum r 111tr1erendt n M en on \\'~n1i.r.11c.J, W r 
g hwinc.Ji keit und W 111 g r g lt n , nnn.-n. ~1!. 
h) Vpt11rhr .A p/laralr 
V rfahren zur H rst Ihm!( n turf rlug r t rco kopphot l(mphtMt. 
21J2. 
i) l'hy111kali11<"Äf' Jn11trurtumt und Ger4", Kai ndtr 
Einnchtung zum M on G dr ck n. 46. 
Manomet r mit Platt nfed r. 46. 
Vorrichtung zur Emuttlung und B 1t1gung der du dynamieobe 
Gleichge lebt in aoh llN'h nd n Korpe OttndH r· 
MChen. 2 

XJV 
c) A rbeitsver/alir1m, IV erkze„ye iind VornchtttnrJen. 
Verfahren zur Verhinderung dt1r Überhitzung de11 MaterialK bf'i der 
autogonen Schweißung. 28. 
Revolverkopf. 71. • 
Vorrichtung zum ~teilen weisen Hlkte11 \'On lletalle11 und Metall-
gegenständen. 110. 
Verfahr n zur autogenen Metallbearbeit.ung unter Wa!lser. 170. 
- - Herstellung eines OemischeR von Hochdruck- und Nirdcr-
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